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Les mobilitzacions populars, factor imporiantïssim en el procés de 
normalització. 
Iiibit lïltimaniL'iu os aqiieil qiie jprotitu 
lü manca de consciència del poble als 
Paisos Catalans per a t'er creure als ei-
vissencs que Teivisseiic no és català sinó 
quelcom diferent. Això no es produeix 
només en Pordre ligui'stic. sinó també en 
riiistòric i el politico-social. El nostre 
cas i el valencià s'assemblen bastant. 
Escrivia en Joan Fuster fa dos anys; 
"Les classes dominants al Pafs Valencià i 
a les Illes. que. per motivacions diguem-
ne "estructurals" han segregat unes 
"ideologies" sovint antagòniques a la de 
la burgesia del Principat, liaii atiat i 
atien un "patriotisme local'" que pràcti-
cament troba la seva justillcaciò única 
en la presumpta amenaV'i de r"imperia· 
lisme català" ° . Cal defugir, doncs, el 
localisme i el folklonsme enfocat en 
aquest sentn: atiiiesis factors no faran 
perillar rannexionismc casiellanista. 
Un altre fet que hem de qüestionar 
és roficialitat del castellà a les nostres 
terres. Ja sabem que el text legal diu que 
aquest idioma és "el oficial del Esta-
do" i que "todüs los espanoles lienen el 
deber de conocerlo y el derecho de iisar-
lo*". Evidentment, no sempre la lletra 
legal i el que nosaltres consideram jusl 
acaba de lligar. No hi ha dubie que 
l'oficialitat del castellà a tots els territo-
ris de l'Estat tendeix bàsicament a crear 
a la població un mecanisme mental 
d'alienació afavoreixi - tol i l'aparent 
"protecció" estatal a les llengües de les 
"comunidades autónomas"' - l'accentua-
ció d'una situació diglòssica avui dia ja 
prou marcada. 
Donat que el fuiur cami cap a la 
normalització o cap a la desaparició de 
la nostra llengua depèn dels esdeveni-
ments pviliíics que han de venir, cal que 
estem preMiiguts en aquest sentit. So-
bretot, és ben palesa la necessitat qLie les 
classes populars assumesqiien la reivin-
dicació de la llengua. Aixf. doncs, són 
aquells grups dedicats a articular el mo-
viment popular els qui s'han de fer càr-
rec d'aquest punt. Segons hem pogut 
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observar des de la mort de Franco, la 
llarguesa de mires dels partits de l'opo-
sició no és gaire gran. Pareix que no 
s'han adonat que la llengua pot consti-
tuir im element de pes dins les estratè-
gies poli'tiques avançades, partidàries 
-almanco cal que ho suposem de la 
recuperació cultural dels Paisos Cata-
lans. .Avui dia sobren les timideses i les 
indecisions en el camp de la reivindica-
ció lingüística. S'argumenta ben sovint 
que una polftica catalunitzadora a ul-
trança suposa una manca de respecte 
envers els immigrants i una pèrdua de 
personalitat pròpia de les terres catala-
nes repatànies a reconèixer llur identi-
tat nacional. Pel que l'a a la qüestió del 
"respecte", pens que no ajudar els nou-
vinguls a poder fer una vida normal -en 
tots els aspectes, incluit el Ungüístic-
com a habitants dels Paisos Catalans 
n'cs 1^  veritable manca. El segon punt 
tampoc no dóna lloc a gaires dubtes. 
Pensem si no en els eivissencs que re-
butgen de ple en ple llur catalanitat. O 
bé estan amarats d'una ideologia ober-
tament espanyolista, o pateixen de loca-
litis aguda, ponderable a un aÜLient que 
al final desemboca en la nostra disgre-
gació i —qui ho dubta'.'- en castellanis-
me cultural, 
Òbviament, per acabar, molts con-
vençuts lluitadora per la nostra cultura 
veuran amb escepticisme l'esforç per 
aconseguir que totes les capes populars 
reivindiquin la total normalit/ació de la 
nostra llengua. Que pensin, però. que si 
això no s'aconsegueix no hi ha recupera-
ció possible Àdhuc la gent més alienada 
podria comprendre la situació si li fos 
explicada prou clarament. Avui dia la 
manipulació ideològica antieivissenca a 
què som sotmesos ens fa veure més clar 
que mai "que totes les llibertats són 
solidàries". 1 encara hi ha "avançats" 
que diuen "drets individuals si', però 
drets nacionals... alto el carro!" (!!) .o 
més dur encara: "reconeixem tols 
els drets culturals i el de llibertat d'ex-
presió. mentre es respectin els dels es-
panyols castellanoparlants"... a terres 
catalanes!-
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davall lie nosaltres, ja <|Ui' la nn.-·lra po>ieii'i 
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ma de la niar ' |tie r m la >omiar. 
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